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1. Паняцці метаду, методыкі і
метадалогіі.
У сучасным мовазнаўстве  вызначыўся  наступны змест  гэтых
паняццяў:  метад –  спосаб падыходу да  аб’ектыўнай рэчаіснасці,
спосаб пазнання прыроды, грамадства і мыслення. Метад – спосаб
тэарэтычнага  засваення  таго,  што  назіралася  і  выявілася  ў
эксперыменце.
Методыка – сукупнасць прыёмаў назірання і эксперыменту. 
Метадалогія –  прымяненне  прынцыпаў  светапогляду  да
працэсаў  пазнання.  Пазнанне –  працэс  авалодвання  чалавекам
законамі  развіцця  прыроды  і  грамадства.  Пазнанне  –  бясконцае
набліжэнне  мысленне  да  аб’екту.  Пазнавальная  дзейнасць  –
адлюстраванне  ў  нашых  тэорыях  уласцівасцей  прадметаў  і  з’яў
рэчаіснасці,  у  якой  бы  абстрактнай  форме  яны  ні  выступалі.
Спосабы пазнання бываюць агульнымі і прыватнымі. Вызначаецца
ўсеагульны,  філасофскі  метад  пазнання.  Філасофскі  метад  –
вучэнне  аб  найбольш  агульных  законах  прыроды,  грамадства  і
мыслення.  Ён  можа  быць  матэрыялістычным  і  ідэалістычным,
дыялектычным  і  метафізічным  і  г.д.  Адпаведнасць  навуковага
даследавання  гэтаму  метаду  і  складае  метадалогію.  Метадалогія
нашага мовазнаўства – адпавядае дыялектычнаму матэрыялізму.
2. Навуковае пазнанне як
працэс.
Навуковае  пазнанне  з’яўляецца  працэсам  і  таму  ўключае  ў
сябе  некалькі  этапаў,  некалькі  ўзроўняў,  якія  і  складаюць
працэдуру навуковага аналізу. Гэта даследаванне, сістэматызацыя
і выклад.  Даследаванне – адкрыццё фактаў або іх узаемасувязі. У
працэсе навуковага даследавання вялікае значэнне мае пастаноўка
праблемы,  стварэнне  рабочай  гіпотэзы,  якая  павінна  атрымаць
эксперыментальнае  або  тэарэтычнае  абгрунтаванне.  Пастаноўка
праблемы  і  стварэнне  гіпотэзы  накіроўваюць  даследчую  думку,
паказваюць, што неадходна даказаць, растлумачыць.
Сістэматызацыя –  інтэрпрэтацыя,  вытлумачэнне  сабранага
фактычнага матэрыялу і доказ пастаўленай гіпотэзы.
Выклад  –  апісанне  вынікаў  даследавання  ў  вербальнай  або
графічнай форме (схемы, графікі, табліцы).
5. Спосабы навуковага даследавання.
Навуковае  пазнанне  ажыццяўляецца  рознымі  спосабамі
даследавання,  сярод  якіх  вызначаюцца  назіранне,  эксперымент,
мадэліраванне.
Назіранне (у фізікаў - вымярэнне) – найбольш распаўсюджаны
і просты спосаб навуковага даследавання. Назіранне – планамернае,
непасрэднае  і  мэтазгоднае  ўспрыманне  аб’екту,  якое  дазваляе
адзначыць у прадметах і з’явах нязначныя, на першы погляд, але
неабходныя  для  разумення  сутнасці  той  ці  іншай  з’явы  дэталі,
рысы.
Лінгвістычнае  назіранне  –  правілы  і  тэхніка  вылучэння  з
тэксту або маўленчай плыні пэўнага моўнага факту і ўключэнне яго
ў вывучаемую сістэму (катэгорыю).
Эксперымент –  навукова  пастаўлены  вопыт,  які  дазваляе
назіраць  за  функцыянаваннем  вывучаемай  з’явы,  узнаўляючы  яе
кожны  раз  у  пэўных  умовах.  Эксперымент  мае  тры  формы:
лабараторны,  сацыяльны  і  мысленны  (разумовы).  Лабараторны
эксперымент  больш  характэрны  для  прыродазнаўчых  навук,  але
мае  месца  і  ў  мовазнаўстве.  Гэта  эксперыментальная
(інструментальная)  фанетыка,  машынны  пераклад,  аўтаматычны
пошук інфармацыі.
Элементарным  лабараторным  ручным  эксперыментам  у
мовазнаўстве з’яўляецца складанне картатэкі. Правілы запаўнення
карткі складаюць тэхніку лінгвістычнай выбаркі, а правілы выбаркі
і  апрацоўкі  картак  –  методыку  ручнога  лабараторнага
эксперымента.  Сістэматызаваныя  ў  пэўнай  адпаведнасці  з  мэтай
даследавання  карткі  ўтвараюць  лінгвістычную  картатэку  –  самы
распаўсюджаны  від  лінгвістычнай  устаноўкі.  Моўны  матэрыял,
зафіксаваны ў слоўніках і даведніках, з’яўляецца эмпірычнай базай
лінгвістыкі.  У  наш  час  магчыма  стварэнне  электроннай  базы
дадзеных. Корпусная лінгвістыка. 
Сацыяльны эксперымент –  праводзіцца ў галіне грамадскай
дзейнасці з мэтай праверкі той ці іншай гіпотэзы. Гэта можа быць
вытворчы,  эканамічны,  сацыяльны,  педагагічны,  псіхалагічны,
сацыялагічны.  У  мовазнаўстве  прымяняюцца  педагагічны  і
сацыялагічны эксперыменты.
Мысленны  (разумовы)  эксперымент –  навукова  пастаўлены
вопыт,  які  дазваляе  вывучаць  аб’ект  праз  даследаванне  яго
ўяўляемых мадэлей.
Мадэліраванне  заключаецца ў  тым,  што непасрэдны аб’ект
даследавання  замяшчаецца  другім  аб’ектам,  яго  мадэллю.  У
мовазнаўстве  мадэллю  называюць  тып,  узор  пэўных  тэкставых
адзінак  (словаўтваральныя  мадэлі,  мадэль  сказа).  Лінгвістычную
мадэль  звязваюць таксама  са  спосабам запісу  дадзеных тэксту  ў
выглядзе  сімвалаў  або  малюнкаў.  Даследчыя мадэлі  ўзнікаюць у
выніку  абагульнення,  якое  адбываецца  шляхам  абстрагавання  ад
прыватных уласцівасцей і сувязей аб’екта. Ёсць мадэлі-ўзоры, якія
фіксуюць  тыповыя,  паўтаральныя  для  пэўнай  моўнай  з’явы
прыкметы,  абагульняюць  фактычны  матэрыял  (мадэлі  структуры
сказа,  мадэлі  парадыгмы  форма-  і  словаўтварэння)  і  мадэлі-
канструкты –  фармалізаваныя,  ідэальныя  мадэлі  ў  структурна-
матэматычным мовазнаўстве. 
Мадэлі  прадугледжваюць  выкарыстанне  спецыяльнага
наглядна-вобразнага  запісу,  які  мае  вербальныя  і  невербальныя
формы.  Вербальныя (слоўныя)  формы  прадугледжваюць
фармуліроўкі.  Невербальныя  –  формулы,  чарцяжы.  Формула –
камбінацыя сімвалаў, якая адлюстроўвае аб’екты або ўяўленні пра
іх. Формулы сказа : N1 – Vf,  SVO, словаўтваральная мадэль.
Чарцёж  –  графічная  выява  на  плоскасці  геаметрычных
вобразаў  або  іх  сукупнасці,  выкананая  лініямі  і  штрыхамі.
Лінгвістычныя  чарцяжы  –дыяграмы.  Табліца –  абапіраецца  на
вобраз  квадраат,  валодае  двума  вымярэннямі,  паказвае
апазіцыйную  і  дыстрыбуцыйную  сумяшчальнасць,  а  таксама
класіфікацыйнае размеркаванне моўных адзінак.
Слова формы
род лік склон час від
дом + + + - -
неспакой + - + - -
сірата - + + - -
чытаю - + - + +
Вектарная  дыяграма  паказвае  пры  дапамозе  накіраваных
адрэзкаў (вектараў, графаў) розныя адносіны паміж элементамі:
Сад →садовы →садоўнік.
Рымскі ←паэт напісаў→ байку.
Дыяграма,  якая  абапіраецца  на  вобраз  куба,  валодае  трыма
вымярэннямі.
Схема – умоўнае абазначэнне праз сімвалы – кругі, квадраты.
Схемы  складаназлучанага,  скаданазалежнага  і  бяззлучнікавага
складанага сказа.
Такім  чынам,  навуковае  пазнанне  –  працэс,  які  ўключае
даследаванне,  сістэматызацыю  і  выклад.  Асноўнымі  спосабамі
навуковага  дасдедавання  з’яўляюцца  назіранне,  эксперымент  і
мадэліраванне.
2. Класіфікацыя лінгвістычных метадаў.
Усе  метады  навуковага  даследавання  падзяляюцца  на
агульнанавуковыя і  прыватнанавуковыя,  асноўныя і  дапаможныя.
Агульнанавуковыя  выкарыстоўваюцца  ў  розных  навуках
(статыстычны  метад,  прыёмы  класіфікацыі  і  сістэматыкі),
прыватнанавуковыя  –  у  канкрэтнай  галіне  ведаў  (фізічныя,
матэматычныя, хімічныя, лінгвістычныя).
Да  асноўных  лінгвістычных  метадаў  адносяцца  апісальны,
параўнальны  і  супастаўляльны.  Апісальны  –  самы  старажытны
метад. Узнік яшчэ ў антычным мовазнаўстве, яго асноўная мэта –
канстатацыя,  апісанне  моўных  фактаў,  іх  сістэматызацыя  і
вывучэнне.
Параўнальны метад узнікае значна пазней, у к. 18 - пач. 19 ст.
Ён мае дзве разнавіднасці – параўнальна-гістарычны і  гісторыка-
параўнальны, яго мэта – вывучэнне гістарычных змен мовы.
Супастаўляльны  метад  развіваецца  ў  к.  19  –  20  стст.  Яго
прызначэнне  –  устанаўліваць  агульныя  і  адметныя  ўласцівасці
розных  моў  свету,  таму  яго  называюць  таксама  супастаўляльна-
тыпалагічны.
Дапаможнымі  метадамі,  якія  выкарыстоўваюцца  ў
мовазнаўстве,  з’яўляюцца статыстычны метад,  псіхалінгвістычны,
інструментальны, метад аўтамычнага абслугоўвання і інш.
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Апісальны метад і яго прыёмы
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1.  Азначэнне  апісальнага  метаду.  Класіфікацыя  прыёмаў
даследавання апісальным метадам.
2. Прыёмы ўнутранай інтэрпрэтацыі.
3. Прыёмы знешняй інтэрпрэтацыі.
4. Прыёмы міжузроўневай інтэрпрэтацыі.
1.  Азначэнне  апісальнага  метаду.  Класіфікацыя  прыёмаў
даследавання апісальным метадам.
Апісальным  метадам  (АМ)  называецца  сістэма  даследчых
прыёмаў,  што прымяняюцца для  характарыстыкі  моўных з’яў на
дадзеным этапе моўнага развіцця. Гэта метад сінхранічнага аналізу,
яго  асноўная  мэта  –  ласледаваць  заканамернасці  сістэмна-
структурнай арганізацыі мовы і асаблівасці яе функцыянавання.
Паколькі  АМ  –  самы  старажытны,  ён  валодае  самай
разгалінаванай, самай шматлікай сістэмай даследчых прыёмаў, якія
ў залежнасці ад падыходу да   аб’екта даследавання падзяляюцца на
тры групы:
 прыёмы ўнутранай інтэрпрэтацыі, пры дапамозе якіх
вывучаюцца асаблівасці ўнутранай арганізацыі моўнай
сістэмы, сістэмныя сувязі і адносіны;
 прыёмы  знешняй  інтэрпрэтацыі,  якімі  даследуюцца
знешнія  сувязі  мовы  з  іншымі  з’явамі  аб’ектыўнай
рэчаіснасці – прыродай, грамадствам, свядомасцю;
 прыёмы  міжузроўневай  інтэрпрэтацыі,  якія
дапамагаюць вывучыць адзінкі прамежкавых узроўняў
–  марфаналагічны,  марфолага-сінтаксічны,  прыём
марфемнай марфалогіі.
2. Прыёмы ўнутранай інтэрпрэтацыі.
Прыёмы ўнутранай інтэрпрэтацыі падзяляюцца ў сваю чаргу
на  падгрупы  ў  залежнасці  ад  віду  аналізу,  на  якім  яны
засноўваюцца:
1)  прыёмы  апазіцыйнага  аналізу,  у  аснове  якога
супрацьпастаўленне  моўных  адзінак  па  іх  пэўных  характэрных
уласцівасцях і  прыкметах – класіфікацыя, парадыгматыка,  прыём
паняційнага поля;
2)  прыёмы  дыстрыбуцыйнага  аналізу,  які  займаецца
выяўленнем  усіх  магчымых  акружэнняў  (кантэкстаў)  моўных
адзінак, у якіх яны ўжываюцца – сінтагматыка, кантэкстны аналіз,
прыём  семантычнай  валентнасці,  лексічнай  і  сінтаксічнай
спалучальнасці;
3)  прыёмы  трансфармацыйнага  аналізу,  аснове  якога  –
пераўтварэнне,  трансфармацыя  моўных  адзінак  –  прыём
перастаноўкі, замяшчэння, дабаўлення, скарачэння моўных адзінак;
4)  прыёмы  дыскрэтнага  аналізу,  заснаванага  на  драбленні
моўных  адзінак,  падзеле  іх  на  састаўныя  кампаненты  як
дыферэнцыяльныя прыкметы, здольныя адрозніваць адзінкі аднаго
ўзроўню ад другога – прыём сегментацыі, камбінаторны прыём.
Прыёмы апазіцыйнага (лац. оppositio “супрацьпастаўленне”)
аналізу.
1) Класіфікацыя (ад лац. classis “клас, разрад” + facio “раблю”)
размеркаванне  моўных  адзінак  па  класах,  групах,  разрадах  на
аснове іх агульных, падобных або адрозных прыкмет. Класіфікацыя
адлюстроўвае  заканамерныя  сувязі  паміж  класамі  аб’ектаў  у
адзінай  сістэме  дадзенай  галіны  ведаў.  Гэты  прыём
выкарыстоўваецца ў метадалогіі любой навукі
У  мовазнаўстве  шырока  выкарыстоўваюцца  класіфікацыі,
заснаваныя на наступных прынцыпах :
-  рода-відавым  падзеле  аб’ёму  паняццяў,  напр.,  тэматычная
класіфікацыя,  якая  адлюстроўвае  прадметна-паняційную
суаднесенасць  слоў  –  назвы  асобы,  прадметаў,  расліннасці,
прадстаўнікоў жывёльнага свету;
-  дыхатамічным  (грэч.  dichotomia “падзел  на  дзве  часткі”)
падзеле  аб’ёму  паняццяў,  мае  дзве  разнавіднасці:  а)  паслядоўны
падзел цэлага на 2 часткі, затым кожнай часткі на 2 і г.д. –  гукі:
галосныя – зычныя, зычныя цвёрдыя – мяккія, звонкія – глухія і г.д.;
б) выдзяленне двух супрацьлеглых відавых паняццяў, якія ўзаема
выключаюць адно другое: лік адзіночны – множны, склоны прамы
–  ускосныя,  трыванне  незакончанае  –  закончанае,  члены  сказа
галоўныя – даданыя, сказы простыя – складаныя;
- некаторыя лінгвістычныя класіфікацыі заснаваныя на пэўных
таксанамічных  супастаўленнях  (таксанамія  –  грэч.  taksis
“размяшчэнне” + nomos “закон”) – супастаўленне падобных з’яў у
адной  і  той  жа  або  ў  розных  мовах  як  аснова  навуковай
класіфікацыі моўных фактаў і саміх моў. Напр., класіфікацыі моў –
генеалагічная,  заснаваная  на  паняцці  роднасці  (таксанамічныя
катэгорыі – група моў, сям’я, галіна);  тыпалагічная класіфікацыя
моў,  заснаваная  на  паняцці  фармальнага  і/або  семантычнага
падабенства (ТК – тып, клас); арэальная класіфікацыя моў, звязаная
з  іх  тэрытарыяльнай  лакалізацыяй  –  палескія  гаворкі,  карпацкі
арэал венгерска-славянскага дыялекту (ТК – арэал, зона). 
2)  Парадыгматыка (paradеigma “прыклад,  узор”)–прыём
аб’яднання ў адно цэлае адзінак, розніца паміж якімі вызначаецца
пазіцыяй.  Тэрмін парадыгма ў вёў у мовазнаўства Луі  Ельмслеў,
парадыгму  ён  абазначыў  як  “рад  супрацьпастаўленых  моўных
адзінак, kожная з якіх вызначаецца адносінамі да іншых”. Паняцце
прарадыгмы прымянялася спачатку толькі пры вывучэнні форма- і
словазмянення.  Напр.,  рад  алафонаў  утварае  фанему:  у  словах
азбука,  аптэка,  алюміній,  нашу,  насі,  нясу,  нясеш,  ніякі і  інш.
рэалізуецца парадыгма фанемы –а-. 
Аламорфы,  якія  знаходзяцца  ў  дадатковых  размеркаваннях,
аб’ядноўваюцца ў марфему: нага, ножка, нажны, ног, назе. 
Сукупнасць  словаформ  аб’ядноўваюцца  ў  лексему:  зямля  –
зямлі – зямлі –зямлю – зямлёй – на зямлі.
 Ёсць  таксама  парадыгма  словаўтваральнага  гнязда,  у  якой
адзінкі звязаны адносінамі вытворнасці, структурнай і семантычнай
матываванасці:  чытаць  –  чытанне  –  чытач  –  чытальны  –
чытальня. 
Магчымы  марфемныя  рарадыгмы  з  агентыўныя  значэннем:
суфіксы  –нік,  -шчык,  -ік,  -цель,  -іст,  -т(ар),  -ент,  -ант;  з
адцягненым значэннем: - ства, -ізм, -асць, -ак, -асць і інш.
Парадыгматычны  аналіз  прымяняецца  і  на  лексіка-
семантычным  узроўні.  Шмялёў:  семантычную  парадыгму
ўтвараюць словы, якія належаць да аднаго семантычнага поля, але
выключаюць адно аднаго:  дзіця – падлетак – юнак – дарослы –
стары ; маці – бацька – сын – дачка – бабуля – дзядуля. 
Як парадыгму разглядаюць і сінанімічны рад: ісці – крочыць –
маршыраваць – рухацца – перамяшчацца і інш.    
  3) Прыём паняційнага поля звязаны з палявой семантычнай
методыкай,калі  аналізуецца  пэўная  група  моўных  адзінак,  паміж
якімі – рода-відавая сувязь. Пры гэтым выдзяляюцца паняцці ядра і
перыферыі, фокуса і рамкі. Напр., паняційнае поле часу, колькасці,
якасці,  прасторавых  адносін  і  г.д.  Паміж  аналізуемымі  адзінкамі
могуць быць адносіны ўключэння: тэмпаральныя адзінкі секунда –
мінута – гадзіна – суткі – тыдзень – месяц – год – стагоддзе –
тысячагоддзе  і  г.д.;  а  таксама  адносіны  перасячэння:  вучань  –
навучэнец  –  студэнт  –  магістрант  –  аспірант  –  дактарант;
будаўнік – кранаўшчык – вадзіцель – столяр – слесар ; доктар –
настаўнік – сваршчык …
Прыёмы дыстрыбуцыйнага аналізу (ДА)
Дыстрыбуцыя (лац.  distributio “размеркаванне”)  выяўляе
сукупнасць  усіх  акружэнняў,  у  якіх  элемент  сустракаецца  ў
маўленні. Дыстрытуцыя ўяўляе сабой суму ўсіх пазіцый элемента
адносна  сустракаемасці  іншых  элементаў.  Прынцыпы  ДА
апісваюць  працэс  лінгвістычнага  даследавання  ў  выглядзе
алгарытму  –  строга  вызначанай  паслядоўнасці  аперацый,
выкананне якіх прыводзіць да пэўнай мэты і дазваляе вызначыць
тыпы  дыстрыбуцыйных  адносін.  Трубецкой:  ідэнтычная
дыстрыбуцыя,  свабоднае  вар’іраванне (ганак,  кганак),  кантрасная
дыстрыбуцыя  (зуб  –  суп,  дом  -  том),  дадатковая  дыстрыбуцыя,
пазіцыйныя варыянты (маты – мяты, пальцы - пяльцы).
Прыёмы  ДА  прымяняюцца  на  розных  узроўнях  моўнай
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Так, элементы а,в не сустракаюцца ў аднолькавых акружэннях
(х,у), іх акружэнні не перасякаюцца, паміж імі адносіны дадатковай
дыстрыбуцыі. Класы элементаў называюцца фанемамі, члена класа
(і,ы) – алафонамі, або пазіцыйнымі варыянтамі фанем.
У  марфалогіі  пры  ДА  паслядоўна  выдзяляюцца  марфемы,
класы  марфем,  ланцужкі  класаў  і  канструкцый.  Па  крытэрыю
дадатковай дыстрыбуцыі выдзяляюцца морф = марфемны варыянт,
клас элементаў – марфема і аламорф, аламорф – пазіцыйны варыянт
марфемы. Напр, цвёрдыя і мяккія канчаткі прыметкаў (-ая, -яя; -ы,-
і)  –  аламорфы  адной  марфемы,  канчаткі  назоўнікаў  –ой,-ою  –
аламорфы;  -чык,  -шчык  –  аламорфы  марфемы  –чык;  -ск-,  -цк-
аламорфы марфемы –ск-.
На  сінтаксічным  узроўні  гэта  аналіз  па  НС,  які  раскрывае
працэс  пабудовы  выказвання  як  іерархічнай  паслядоўнасці
пераўтварэння  простых  канструкцый  у  больш  складаныя  .  У
працэсе аналізу па НС выдзяляюцца адрэзкі (сегменты) выказвання,
т.зв.  непасрэдна  складаючыя.  Лінейна  звязаныя  элементы,  якія
стаяць побач, аб’ядноўваюцца ў блокі, што маюць сваю пазіцыю ў
выказванні,  сумежныя  блокі  ўтвараюць  больш буйныя блокі:  На
небе месяц устаў зялёны І хутка стане снегавым (Багд.) 
Сінтагматыка (грэч.  sintagma “аб’яднанне”) – прыём аналізу
моўных  адзінак  у  іх  лінейнай  паслядоўнасці,  у  працэсе
разгортвання выказвання “па гарызанталі”.
Прыём  кантэкстнага  аналізу таксама  звязаны  з  вывучэннем
моўнага акружэння. Ён мае справу  з адзінкамі маўлення ў складзе
маўленчага  тэксту,  пад якім маецца на  ўвазе  частка  тэксту,  якая
вычляняецца і аб’ядноўваецца моўнай адзінкай, што рэалізуецца ў
кантэксце і актуалізуе ў ім сваё значэнне.
Прыём  семантычнай  (лексічнай)  валентнасці звязаны  з
вывучэннем  лексічнай  спалучальнасці  слоў.  Пры  гэтым
выдзяляецца свабодная, неабмежаваная валентнасць:  вялікі,  малы,
абмежаваная:  стары  –  горад,  дом,  чалавек,  вопратка;
старажытны  час,  легенда,  сцены;  старадаўні  звычай,  манета,
ліпы;  застарэлае  абсталяванне;  устарэлыя  погляды,  адзенне,
словы;  пажылы  чалавек. У  назвах  колераў:  карычневы  –  кары,
шэры – гняды.
Прыёмы  трансфармацыйнага  (лац.  transformatio
“перабудова”)  аналізу звязаны  з  пераўтварэннем  лінгвістычных
адзінак.  Прасцейшыя  віды  трансфармацыі  (перастаноўкі  моўных
адзінак  у  маўленні)  вельмі  частыя  ў  натуральнай  маўленчай
дзейнасці  –  пераказ,  сінанімічная  замена,  скарачэнне  тэксту,
рэдагаванне,  рэферыраванне,  анатаванне  тэксту,  тлумачэнне,
каменціраванне  і  інш.  Такія  пераўтварэнні  носяць  спантанны
характар.  Лінгвістыка  ж  выкарыстоўвае  ТА  як  цэльную  сістэму
апісання  сінтаксісу.  Пераўтвораная  сінтаксічная  канструкцыя
называецца трансформам.
Віды тансфармацый:
- трансфармацыя пасівізацыі:  Паэт напісаў байку – Байка
напісана паэтам;
- трансфармацыя  параўнання:  Ён  вышэйшы  ростам  за
мяне – Я ніжэйшы ростам за яго;
- трансфармацыя  перасячэння:  Стала  цёпла.  Прыляцелі
птушкі – Калі стала цёпла, прыляцелі птушкі;
- трансфармацыя  ў  пытаннях  і  адказах:  Ён  выступаў?  –
Выступаў;  Ці  выступаў  ён?  -  Так,  выступаў;  Хто
выступаў? – Іваноў выступаў;
- трансфармацыя  ўводнасці:  Прыехаў  цягнік  –  Вось
прыехаў цягнік.
ТА  прыводзіць  да  новага  апісання  граматыкі.  Шырокае
прымяненне мае ў машынным перакладзе, пры вывучэнні замежнай
мовы,  у  псіхалінгвістыцы,  інфарматыцы,  у  тыпалагічным  і
параўнальна-гістарычным вывучэнні сінтаксісу.
Прыёмы дыскрэтнага аналізу.
Дыскрэтны (лац.  discretus “падзельны”)  аналіз  прадугледжвае
падзел моўнай адзінкі на кампаненты, састаўныя часткі.
Як  вядома,  значэнне  слова  не  з’яўляецца  элементарнай
семантычнай  адзiнкай.  Яно  падзяляецца  на  больш  дробныя
элементы, пэўная камбiнацыя якiх i ўтварае значэнне слова.
Камбiнаторная методыка семантычнага аналiзу дазваляе выявiць
сiстэмныя  адносiны  ў  межах  семантычнай  структуры  пэўнай
намiнатыўнай адзiнкi, паказаць iерархiчную залежнасць яе лексiка-
семантычных  варыянтаў.  Першыя  спробы  кампанентнага  аналiзу
семантыкi слова ў айчынным мовазнаўстве належаць Т.П. Ломцеву,
якi  значэнне намiнатыўнай адзiнкi  ўяўляе як камбiнацыю пэўнай
колькасцi пярвiчных семантычных элементаў.
 Пад  кампанентным  аналiзам  у  лiнгвiстычнай  лiтаратуры
звычайна  разумеюць  ‘рад  паслядоўнага  раскладання  гэтага
значэння на некаторыя семантычныя састаўляючыя’, такiя ‘адзiнкi
элементарнага сэнсу, якiя не паддаюцца далейшаму чляненню’ або
апiсанне  мноства  значэнняў  слова  праз  ‘абмежаваны  iнвентар
элементарных  семантычных  адзiнак’.  Кампанентны  аналiз  слова
звычайна  засноўваецца  на  лагiчнай  аперацыi  азначэння  зместу
называемага  словам  паняцця,  якое  адлюстроўвае  iстотныя
ўласцiвасцi прадметаў i  з’яў. Кампанентамi значэння называюцца
такiя  яго  элементы,  якiя  могуць  быць  суаднесены  з  адзнакамi
выражаемага ў слове паняцця.
 Метад кампанентнага аналiзу звычайна выкарыстоўваецца пры
апiсаннi лексiчнага значэння ў межах пэўнай лексiка-семантычнай
групы  слоў.  Напрыклад,  Ломцеў  пры  аналізе  назваў  сваяцтва
выдзеліў такія семы: пол – мужчынскі в,  жаночы  в; пакаленне –
старэйшае  с,  малодшае  с;  тып  сваяцтва  –  кроўнароднаснае  а  –
някроўнароднаснае  а.  Камбінацыя  гэтых  сем  утварае  значэнне
слова: бацька – авс, маці – авс, сын – авс , дачка авс , айчым – авс,
мачыха – авс.
Пры  кампанентным  аналiзе  выдзяюцца  асноўны  лексiка-
семантычны кампанент /АК/, якi адпавядае азначэнню блiжэйшага
роду  або  класа  прадметаў  i  дыферэнцыяльныя кампаненты /ДК/,
што  суадносяцца  з  вiдавымi  адрозненнямi  прадметаў  i
канкрэтызуюць асноўны кампанент. Асноўны кампанент адпавядае
паняццю ядзернай семы, а дыферэнцыяльны – перыферыйнай семы
ў семантычнай структуры слова.
Прымяненне  камбiнаторнай  методыкi  пры  аналiзе  сематычнай
дэрывацыi лексiчных адзiнак дапамагае выявiць унутраны механiзм
гэтага  працэсу.  Кампанентны  аналiз  паказвае,  што  асобныя
значэннi мнагазначных слоў звязаны памiж сабой ў межах адной
семантычнай  структуры  пэўнымi  сiстэмнымi  адносiнамi,  i  ў
першую чаргу  адносiнамi  семантычнай  вытворнасцi,  калi  кожны
лексiка-семантычны  варыянт  (ЛСВ)  слова  можа  быць
растлумачаны  праз  адзiн  з  астатнiх  ЛСВ.  Улiчваючы  гэта,
семантычную  структуру  мнагазначнага  слова  можна  ўявiць  як
мноства  iерархiчна  залежных  лексiка-семантычных  варыянтаў,
першасных, асноўных i другасных, вытворных. 
Адзiнства  i  цэласнасць  полiсеманта  забяспечваюць  адносiны
семантычнай вытворнасцi памiж асноўным i астатнiмi, прыватнымi
значэннямi  або  тыя  семантычныя  элементы,  якiя  аказваюцца
агульнымi для ўсiх ЛСВ слова, так званае iнварыянтнае значэнне, у
якое ўваходзяць агульныя iстотныя прыметы прадмета.
Кампанентны  аналiз  мнагазначных  слоў  паказвае,  што  iх
асобныя  ЛСВ-ты  ўзаемазвязаны  памiж  сабою  праз  агульны
асноўны  або  дыферэнцыяльны  кампаненты.  Вызначаюцца
наступныя тыпы суадносiн кампанентаў ЛСВ-ў мнагазначных слоў:
 1.  У многiх выпадках семантычная дэрывацыя адбываецца на
базе  асноўнага  лексiка-семантычнага  кампанента  (АК→АК):
экзамен “праверка  ведаў  навучэнцаў”  →  “праверка  ўменняў”  →
“выпрабаванне”;  прагрэс “пераход  на  больш  высокую  ступень
развіцця” → “змяненне да лепшага”;  імітацыя і  інш. Адзначаны
характар  унутранай  арганiзацыi  семантычнай  структуры
полiсеманта  назiраецца  пры  паралельным  развiццi  лексiка-
семантычных  варыянтаў,  а  таксама  пры  драбленнi,  дэталiзацыi
значэння.
2. У  некаторых  полiсемантаў  вытворныя  значэннi  развiлiся  ў
вынiку пераўтварэння АК першаснага значэння ў ДК вытворнага :
гіпс “белае вапністае рэчыва” →  “павязка з гэтага рэчыва”; прызма
“шматграннік” → “цела шматграннай формы”.Такi iрадыяльны тып
семантычнага развiцця запазычанняў назiраўся пры разнастайных
метанiмiчных пераносах
3. У  некаторых  выпадках  асновай  семантычнага  пераносу
з’явiлiся дыферэнцыяльныя кампаненты першаснага значэння, якiя
пры семантычнай дэрывацыi пераўтваралiся ў асноўны кампанент
вытворнага значэння (ДК1→АК2): дыфірамб “хвалебная песня” →
“перабольшаная пахвала”;  гімн “сімвал дзяржаўнай незалежнасці”
→  “усхваленне  чаго-н.”;  трыумф,  ідылія,  лабірынт,  пульс.  Такi
характар  семантычнай структуры полiсеманта  вызначалi  асобныя
тыпы  метанiмiчнага  пераносу  на  аснове  як  прасторавай,  так  i
лагiчнай  сумежнасцi.  Агульнымi  ў  семантычнай  структуры
падобных полiсемантаў аказвалiся iнварыянтныя кампаненты, якiя
называлi  сумежныя  паняццi,  што  адносяцца  да  агульнай
прасторавай сферы аб’ектыўнай рэчаiснасцi.
4.  Полiсемантызацыя  можа  адбывацца  на  аснове  пераносу
агульных  дыферэнцыяльных  лексiка-семантычных  кампанентаў
(ДК1 → ДК2 → ДК3 → ДКn):  ананім “аўтар пісьма, які ўтойвае
сваё імя” → “літаратурны твор без подпісу”;  дуэт “музычны твор
для  двух  інструментаў”  →  “ансамбль  з  двух  выканаўцаў”,
лапідарны .  Адзначаны тып семантычнай эвалюцыi  сустракаецца
пры  разнастайных  метафарычных  пераносах. Аснову  вытворнага
значэння  пры  метафарызацыi  складаюць,  такiм  чынам,
дыферэнцыяльныя  семантычныя кампаненты асноўнага  значэння.
Дыферэнцыяльнымi, iнварыянтнымi ў семантычнай структуры пры
метафарычным  пераносе  з’яўляюцца  перыферыйныя  семы,  якiя
абазначаюць  падобную форму  супастаўляемых  аб’ектаў  (круглы,
вузкi, доўгi), аб’ём (вялiкi, малы, тонкi, тоўсты), паверхню (гладкi,
шурпаты,  ускудлачаны),  агульную  функцыю,  прызначэнне,  а
таксама  ўнутраныя  ўласцiвасцi  (павольны,  вялы,  непаваротлiвы,
скупы, злы i г.д.).
Як паказвае аналiз, першы i трэцi тыпы семантычнай структуры
полiсеманта  больш  дынамiчныя  i  адкрытыя,  яны  валодаюць
большым  семантычным  патэнцыялам.  Другi  i  чацвёрты  тыпы
маюць  абмежаваную,  як  правiла,  двух  –  або  трохсемемную
структуру, якая стрымлiвае iх семантычнае развiццё.
3. Прыёмы знешняй інтэрпрэтацыі
Гэтыя прыёмы адлюстроўваюць знешнія сувязі мовы з іншымі
з’явамі.  Да  іх  адносяцца  сацыялагічныя,  логіка-псіхалагічныя,
артыкуляцыйна-акустычныя прыёмы.
Да  сацыялагічных  прыёмаў  ,  якія  выкарыстоўваюцца  пры
апісальным метадзе даследавання моўнай сістэмы адносяцца:
1) энцыклапедычны прыём вывучэння слоў. прыём слоў
і  рэчаў  –  значэнне слова  раскрываецца  праз  апісанне прадмета  і
паняцця,  Якія  яно  называе  і  абазначае.  Выкарыстоўваецца  ў
тлумачальных слоўніках;
2) прыём тэматычных груп – вызначаецца сукупнасць слоў на
аснове якой-небудзь адной прадметна-паняційнай суаднесенасці;
3) прыём лінгвістычнай геаграфіі – выяўленне дыялектных і
моўных  зон  распаўсюджання,  вывучэнне  тэрытарыяльнага
распаўсюджання асобных моўных фактаў. Лінгвістычная атласы і
карты.
4)  прыём  нарматыўна-стылявой  характарыстыкі,  які
абапіраецца  на  сістэму  стылявых  памет   у  лексікаграфічных
крыніцах  (кніжнае,  размоўнае,  прастамоўнае,  абласное,
жаргоннае, спецыяльнае, устарэлае, запазычанае і г.д.).
Логіка-псіхалагічныя  прыёмы  даследуюць  сувязь  зместу
моўных адзінак і адзінак мыслення.
Артыкуляцыйна-акустычныя прыёмы выкарыстоўваюцца, калі
вывучаюцца фізічныя і  фізіялагічныя ўласцівасці  гукаў маўлення
шляхам  непасрэднага  назірання  і  розных  прыёмаў
эксперыментальна-фанетычнага метаду.
4. Прыёмы міжузроўневай інтэрпрэтацыі
Прымяняюцца  пры  даследаванні  адзінак  прамежкавых
узроўняў моўнай сістэмы. Гэта прыём марфалагічнага сінтаксісу –
вывучэнне  сінтаксічнай  структуры  з  п.гл.  яе  марфалагічнай
выражанасці  (якімі  часцінамі  мовы  могуць  выражацца  члены
сказа?)
Прыём марфемнай марфалогіі – калі марфема разглядаецца як
асноўная адзінка марфалогіі і марфалагічнага аналізу.
Марфаналагічны  прыём –  калі  аналізуюцца  фаналагічныя
адзінкі  ў  працэсе  марфалагічных  змен  (чаргаванні  пры
формаўтварэнні тыпу  бегаць – бяжыць; страха – страсе, нага –
назе,  рука –  руцэ  і  словаўтварэнні  страха –  застрэшша,  рука  –
ручны, нага - нажны).
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1.Параўнальны метад і яго разнавіднасці.
           2. Параўнальна-гістарычны метад і яго прыёмы
          3. Гісторыка-параўнальны метад і яго прыёмы. 
Параўнальны  метад  засноўваецца  на  лагічнай  аперацыі
параўнання,  пры  якой  устанаўліваюцца  агульныя  і  спецыфічныя
рысы  моўных  з’яў.  Параўнанне  можа  быць  аднамоўнае   -  калі
параўноўваюцца элементы адной мовы паміж сабою і міжмоўнае  -
з’явы  розных  моў.  Параўноўвацца  могуць  роднасныя  мовы  –
параўнальна-гістарычны  метад,  і  няроднасныя  –  параўнальна-
супастаўляльны.  Параўнальна-гістарычны метад звязаны толькі з
вывучэннем роднасных моў, супастаўляльны – як роднасных, так і
няроднасных.  Параўнальна-гістарычным  метадам  даследуюць
з’явы,  звязаныя  матэрыяльна  і  генетычна  (яны  маюць  агульнае
паходжанне), супастаўляльным – катэгорыі, якія маюць агульную
структуру,  тып  адносін,  агульную  функцыю  і  г.д.  Параўнальна-
гістарычны  метад  звязаны  з  дыяхраніяй,  а  супастаўляльны  –  з
сінхраніяй.  Мэтай  параўнальна-гістарычнага  даследавання
з’яўляецца  ўстанаўленне  развіцця  роднасных  моў,
супастаўляльнага  –  устанаўленне  агульнага  і  адметнага  ў
аналагічных  з’явах  розных  моў,  характарыстыка  супастаўляемых
з’яў  некалькіх  моў,  незалежна ад  гісторыі  і  роднасці  гэтых моў.
Параўнальна-гістарычны  метад  можа  прымяняцца  не  толькі  пры
параўнанні  некалькіх  моў,  але  і  пры  даследаванні  адной  мовы
(гісторыка-параўнальны).
Параўнальна-гістарычны  метад  узнік  у  к.  18  –  пач.  19  ст.  у
Заходняй  Еўропе  (кампаратывістыка  –  А.  Шлейхер,  Ф.  Боп,  Я.
Грым).  Параўнальна-гістарычным  метадам  называецца  сістэма
даследчых  прыёмаў  і  методыкі  аналізу,  якія  выкарыстоўваюцца
пры вывучэнні роднасных моў з мэтай выяўлення заканамернасцей
развіцця іх структуры на розных этапах. 
2. Параўнальна-гістарычны метад і яго прыёмы
Важнейшымі  прыёмамі  параўнальна-гістарычнага  метаду
з’яўляюцца  ўстанаўленне  генетычнай  тоеснасці  (агульнага
паходжання,  роднасці)   супастаўляемых  адзінак;  устанаўленне
абсалютнай  і  адноснай  храналогіі;  рэканструкцыя  старажытных
форм (праформ).
1. Прыём  устанаўлення  генетычнай  тоеснасці
супастаўляемых  моўных  адзінак  (форм  і  гукаў  роднасных  моў)
з’яўляецца  першай  умовай,  асновай  параўнальна-гістарычнага
даследавання. Гэты прыём дазваляе лічыць моўны факт прадметам
параўнальна-гістарычнага  даследавання.  Напр.,  формы рус.  жена,
гоцк.  gino,  грэч.  gyne ;  лац.  hostis,  рус.  гость,  гоцк.  gast (ж=g),
h=g=gh;лац. о, рус. о = гоцк. А (nox, ночь,  nahts) Улічваючы гэта,
можна  рэканструяваць  зыходную  форму  *ghost (гость).
Параўнальна-гістарычнае  мовазнаўства  мае  справу  з  такімі
адпаведнасцямі.  Генетычна  тоеснымі  называюцца  такія
адпаведнасці  гукаў,  марфем  слоў  і  словазлучэнняў,  якія  маюць
агульнае  паходжанне.  Такія  адпаведнасці  павінны  быць
рэгулярнымі : г = ж (жена, грэч. gyne, железо – літ. gelezis, жёлтый
–  літ.  geltas,  ням.  gelb ,  журавль  –  грэч.  geranos).  Такім  чынам,
першай  умовай  параўнальна-гістарычнага  вывучэння  моў
з’яўляецца ўстанаўленне рэгулярных гукавых адпаведнасцей.
2. Прыём  ўстанаўлення  храналогіі моўных  з’яў.
Важнейшай  умовай  гістарычнага  вывучэння  роднасных  моў
з’яўляецца  ўлік  іх  старажытнай  фіксацыі.  Паколькі  дакладна
ўстанавіць  час  узнікнення  тых  або  іншых моўных з’яў  цяжка,  ў
параўнальна-гістарычным мовазнаўстве  вялікае  значэнне  набывае
адносная храналогія – выяўленне, якія з моўных фактаў з’яўляюцца
першаснымі,  а  якія  –  другаснымі:  першаснае  оканне,  зычны  г,
аканне, зычны ж – другасныя; першая (к →ч, г→ж, х→ш) і другая
(г→з, к→ ц, х→с) палаталізацыя; першае і  другое перамяшчэнне
зычных у германскіх мовахэ   
3. Прыём рэканструкцыі праформ.
Рэканструкцыя  старажытных  форм  разглядалася  доўгі  час  як
асноўная  мэта  даследавання  параўнальна-гістарычнага
мовазнаўства.  У  наш  час  задачы  і  мэта  кампаратывістыкі
пашырыліся:  не толькі  рэканструкцыя, але і  выяўленне агульных
заканамернасцей гістарычнага развіцця роднасных моў.
У выніку ўстанаўлення рэгулярных гукавых адпаведнасцей  і іх
адноснай  храналогіі  магчыма  ўзнаўленне  зыходнай  формы
(праформы,  архетыпу).  Узнаўленне  зыходнай  формы  адбываецца
паслядоўна : спачатку параўноўваюцца дадзеныя адной мовы, якія
адносяцца да рознага часу, затым – факты блізкіх роднасных моў, а
затым  –  роднасных.  Гэта  ўнутраная  (аднайменнае  гістарычнае
параўнанне)і  знешняя  (міжмоўнае  гістарычнае  параўнанне)
рэканструкцыі. У выніку рэканструкцыі ўзнаўляюцца старажытныя
формы,  якія  падаюцца  пад  зорачкай,  што  азначае  ‘гіпатэтычная,
мяркуемая форма, узноўленая ў выніку параўнання’: *baviti, *ryba.
Прыём  рэканструкцыі  праформ  дазваляе  прасачыць  развіццё
мовы  на  старажытным  этапе.  Боль  паспяхова  рэканструкцыя
прымяняецца ў галіне фаналогіі і марфалогіі, менш распрацавана –
у галіне сінтаксісу. Прымяняецца гэты метад пры этымалагічным
даследаванні  каранёў  у  роднасных  мовах.  Этымалагічны  аналіз
праводзіцца  пры даследаванні  нематываваных лексічных адзінак.
Ён  павінен  улічваць  фанетычнае  абгрунтаванне  (устанаўленне
генетычнай  тоеснасці  параўноўваемых  слоў);  словаўтваральную
матываванасць  (уключэнне  аналізуемага  слова  ў  пэўны
словаўтваральны рад і вызначэнне паслядоўнасці словаўтваральных
працэсаў);  семантычную  верагоднасць  (заканамернасць
семантычнага развіцця слоў і аднясенне іх да аднаго семантычнага
раду).
3.Гісторыка-параўнальны метад і яго прыёмы.
 Гісторыка-параўнальным  метадам  называецца  сукупнасць
прыёмаў і методыкі аналізу, якія выкарыстоўваюцца пры вывучэнні
гістарычнага  развіцця  асобнай  мовы  з  мэтай  выяўлення  яе
ўнутраных і знешніх заканамернасцей.
Гэты метад карыстаецца прыёмам унутранай рэканструкцыі, які
дапамагае прасачыць развіццё гукаў і форм у канкрэтнай мове.
 Прыём  абсалютнай  (устанаўленне  першай  фіксацыі  моўнай
з’явы) і адноснай (якая з дзвюх з’яў з’яўляецца першаснай, а якая -
другаснай) храналогіі.
 Асноўнай  задачай  этымалагічнага  аналізу  з’яўляецца
ўстанаўленне бліжэйшай этымалогіі. 
Дыялектаграфічныя прыёмы – лінгвагеаграфічныя і арэальныя
даследаванні.
Тэксталагічныя  прыёмы  –  вывучэнне  гісторыі  тэксту,
устанаўленне  асноўнага  тэксту  і  яго  варыянтаў,  аўтарства,  часу
напісання.  Вынікам  тэксталагічнай  інтэрпрэтацыі  з’яўляецца
публікацыя помнікаў.
Выкарыстоўваецца  таксама  культурна-гістарычная
інтэрпрэтацыя моўных фактаў і з’яў – этнаграфічная, археалагічная,
дэмаграфічная інтэрпрэтацыя.
Такім  чынам,  параўнальна-гістарычнае  даследаванне
прысвечаны вывучэнню асаблівасцей гістарычнага развіцця моў.
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1.  Супастаўляльны  метад.  Устанаўленне  асновы
супастаўлення.
2. Супастаўляльная інтэрпрэтацыя.
3. Тыпалагічная характарыстыка. Моўныя ўніверсаліі.
1.  У  аснове  супастаўляльнага  метаду  –  параўнанне  моўных
фактаў.  Як  ужо  адзнасалася  вышэй,  параўноўвацца  могуць
роднасныя мовы – гэтым займаецца параўнальна-гістарычны метад,
і няроднасныя мовы – прэрагатыва параўнальна-супастаўляльнага
метаду.   Параўнальна-гістарычны  метад  звязаны  толькі  з
вывучэннем роднасных моў, супастаўляльны – як роднасных, так і
няроднасных.  Параўнальна-гістарычным  метадам  даследуюць
з’явы,  звязаныя  матэрыяльна  і  генетычна  (яны  маюць  агульнае
паходжанне), супастаўляльным – катэгорыі, якія маюць агульную
структуру,  тып  адносін,  агульную  функцыю  і  г.д.  Параўнальна-
гістарычны  метад  звязаны  з  дыяхраніяй,  а  супастаўляльны  –  з
сінхраніяй.  Мэтай  параўнальна-гістарычнага  даследавання
з’яўляецца  ўстанаўленне  развіцця  роднасных  моў,
супастаўляльнага  –  устанаўленне  агульнага  і  адметнага  ў
аналагічных  з’явах  розных  моў,  характарыстыка  супастаўляемых
з’яў  некалькіх  моў,  незалежна ад  гісторыі  і  роднасці  гэтых моў.
Параўнальна-гістарычны  метад  можа  прымяняцца  не  толькі  пры
параўнанні  некалькіх  моў,  але  і  пры  даследаванні  адной  мовы
(гісторыка-параўнальны).
Супастаўляльны метад – сістэма прыёмаў і  методыкі аналізу,
якая выкарыстоўваецца для выяўлення агульнага (усеагульнага)  і
асаблівага ў супастаўляемых мовах.
Асноўныя прыёмы СМ, якія адлюстроўваюць этапы СТД:
1) устанаўленне асновы супастаўлення;
2) супастаўляльная інтэрпрэтацыя;
3) тыпалагічная характарыстыка.
.Устанаўленне  асновы  супастаўлення звязана  з  вызначэннем
прадмета  супастаўлення,  тыпаў  супастаўляльнага  падабенства  і
адрознення.
 Аснова  супастаўлення  вызначаецца  пры  дапамозе
1)супастаўлення  моў  (моўнага  супастаўлення)  –  цэласістэманага
або  2)  іх  прымет,  адзнак  (прыметавага  супастаўлення)  –
фрагментарнага. 
Пры  цэласістэмным  супастаўленні асновай  супастаўлення
выступае  я-н  адна  мова,  выбар  якой  абумоўлены  задачамі
даследавання  або  ступенню  вывучанасці  супастаўляемых  моў.
Напрыклад,  пры  фарміраванні  нацыянальных  моў,  калі  паўстала
задача складання нарматыўных граматык.    лацінская мова стала
асновай  пры  стварэнні  граматык  еўрапейскіх,  славянскіх  моў
(параўн.  сістэмы  формазмянення,  парадыгмы  скланення,
спражэння,  катэгорыі  склону,  ліку,  асобы,  часу,  ступеней
параўнання  і  інш.,  фарміраванне  ў  гэтых  мовах  лінгвістычнай
тэрміналогіі на аснове лацінскай).  Гэта залежная тыпалогія.
Пры  фрагментарным  супастаўленні асновай  супастаўлення
з’яўл. я-н з’ява або ўласцівасць гэтай з’явы. Пры гэтым магчымы
фармальна-тыпалагічны  падыход,  напрыклад,  адбываецца
выяўленне агульных фармальных уласцівасцей – аналітызм мовы
(параўн.  англійскую  і  беларускую  мовы)  ,  флексійнасць,
аглютынатыўнасць  (параўн.  рускую  і  узбекскую  мовы);  і
функцыянальна-семантычны  падыход –  даследаванне  моўнай
семантыкі  –  значэнне  прадметнасці,  часу,  атрыбутыўнасці,
суб’ектнасці  у  граматычнай  сістэме,  напрыклад,  значэнне
прадметнасці, агульнае для многіх моў, ляжыць у аснове назоўніка ,
што  і  служыць  асновай  параўнання  назоўнікаў  розных  моў  (у
славянскіх мовах абазначае суб’ектнасць, аб’ектнасць, мае род, лік,
склон, спалучаецца з прыназоўнікам, у англійскай – не мае склону,
у  кітайскай  –  суб’ектнасць,  атрыбутыўнасць,  спалучаецца  з
постпрыназоўнікам). Гэта незалежная тыпалогія.
2.  .Супастаўляльная  інтэрпрэтацыя вызначае  прынцыпы  і
методыку  інтэрпрэтацыі  супастаўляльнага  вывучэння.
Супастаўляльная  інтэрпрэтацыя  ажыццяўляецца  пры  дапамозе  1)
паралельнага  вывучэння,  2)  структурнай  інтэрпрэтацыі  і  3)
тыпалагічнай характарыстыкі.
1)  Методыка  паралельнага  вывучэння,  заснаваная  на
фармальнай  і  семантычнай  асновах  супастаўлення,  устанаўлівае
адпаведнасці паміж мовамі і паказвае агульныя і адметныя рысы. 
2)  Методыка  структурнай  інтэрпрэтацыі  дазваляе  вывучыць
адрозненні супастаўляемых з’яў. Напр., супастаўляльнае вывучэнне
гукаў  маўлення  розных  моў  дапамагае  лепш  асэнсаваць  сістэму
фанем  кожнай  мовы,  фаналагічнае  значэнне  акустычных  і
артыкуляцыйных  адрозненняў  асобных  гукаў.  Напрыклад,  у
беларускай мове даўжыня галосных не мае фаналагічнага значэння,
у нямецкай мове мае. Націск у беларускай мове сілавы, дынамічны,
у  чэшскай мове - музычны. 
3.  Тыпалагічная  характарыстыка. Вынікам  тыпалагічнай
характарыстыкі  з’яўляецца  ўстанаўленне  лінгвістычных
універсалій  (ЛУ) -   асноўная задача СТД.  Некаторыя даследчыкі
выдзяляюць  яе  як  асобны  раздзел  мовазнаўства  і  называюць
універсалогіяй.  ЛУ – прымета або якасць, якая падзяляецца ўсімі
мовамі або з’яўляецца прыналежнасцю самой мовы. Вывучэнне ЛУ
мае  даўнюю  гісторыю  –  яшчэ  антычныя  граматыкі  стварылі
вучэнне  аб  часцінах  мовы,  якія  павінны  прысутнічаць  ва  ўсіх
мовах.  З  13  ст.  пачаў  выкарыстоўвацца  тэрмін  універсальная
граматыка.  Моўная  універсалія вызначаецца  як  пэўны  закон,
уласцівасць, тэндэнцыя, прымета, уласцівыя ўсім мовам або мове ў
цэлым.
Класіфікацыя ўніверсалій.
1) Ёсць абсалютныя   універсаліі, якія не маюць выключэнняў:
ва  ўсіх  мовах  свету  ёсць  фанемы,  словы,  сказы,  ...Гэта
малаінфарматыўная універсалія, таму што агульнавядомая ісціна. 
2)  Ёсць  няпоўныя,  статыстычныя  ўніверсаліі,  у  якіх  маецца
выключэнне.  Родны  склон  (вуліцы  горада,  бура  гневу)  маюць
постпазіцыю у 13 мовах, прэпазіцыю – у 1 мове.
2) Ёсць простыя – складаныя ўніверсаліі. Простыя канстатуюць
наяўнасць  або  адсутнасць  я-н  з’явы,  складаныя  –  вызначаюць
пэўную залежнасць паміж мовамі або з’явамі
3) Сінхранічныя – дыяхранічныя ўніверсаліі. СУ знаходзяць у
сістэмах сучасных моў (Якабсон). Напрыклад,  супрацьпастаўленне
моўных  адзінак  па  дыферэнцыядьных  прыкметах:  галосны  –
негалосны  гукі,  кампактны  –  дыфузны  –  бінарнасць  як
універсальны прынцып пабудовы мовы. ДУ праяўляюцца ў працэсе
эвалюцыі,  гістарычнага  развіцця  мовы  –  азванчэнне  глухога
зычнага  ў  інтэрвакальнай  пазіцыі  роза,  сазус,  цэзар,  з’ява
ротацызму:  корпус  –  корпоріс,  мос  –  моріс,  темпус  –  темпоріс,
змены дыфтонгаў (кайзер – кесар – Цэзар ) і інш.
4) Лагічныя універсаліі.  Лагічныя універсаліі выдзяляюцца на
аснове іх адносін да лагічнай структуры: універсалія існавання (ва
ўсіх мовах ёсць уласныя імёны), ўмоўныя універсаліі ( Калі ў мове
ёсць катэгорыя парнага ліку, то ёсць і катэгорыя множнага). 
5)  Узроўневыя ўніверсаліі  вызначаюцца на аснове адносін да
розных моўных узроўняў: 
-  фанетычныя  (больш  100)  Трубецкой  –  большасць  моў  мае
трохтрохступенчатую сістэму  галосных (ніжні-  а,  сярэдні  –  о,е  ,
верхні пад’ём – у,і). Зычныя у кожнай мове ёсць сярэднеязычныя,
губныя,  зубныя.  Універсальная  інтанацыя,  якая  перадае  эмоцыі.
Універсальная спалучальнасць фанем: зычны + галосны;
- граматычныя – марфалагічныя і сінтаксічныя ўніверсаліі (45)
(Грынберг,  Сепір,  Хоккет).  МУ  –  ва  ўсіх  мовах  свету  назоўнікі
абазначаюць  прадметы,  абстарактныя  паняцці,  абстрагаваныя
прыметы, прыметнікі – прымету прадмета, дзеясловы – дзеянне і
стан прадмета,  лічэбнік – лік.  Ёсць адхіленні  – у кітайскай мове
якасць выражаецца дзеясловам,  а  не  прыметнікам.  Калі  дзеяслоў
мае катэгорыю роду,  то  абавязкова будзе  катэгорыя часу  і  ладу,
Калі ёсць катэгорыя склону, то  будзе і катэгорыя ліку.
- сінтаксічныя універсаліі – у кожнай мове можна сустрэць тып
сказа двухчленнай структуры, у якой ёсць тэма і рэма, іх парадак у
розных мовах розны. У апавядальных сказах з іменным суб’ектам і
аб’ектам дамінуючы прамы парадак слоў SVO (вучань чытае кнігу)
- стылістычна нейтральны, дамінуючы тып сказа, хаця магчымы 6
дапушчальных мадэлей
-  семантычныя  ўніверсаліі  (Ульман)  Сінхранічныя
семантычныя ўніверсаліі – палісемія, сінанімія, аманімія, існаванне
гукапераймальных  слоў.  Дыяхранічныя   ўніверсаліі  –  тыпы
семантычных  змен  –  пашырэнне  (ягада),  звужэнне  (піва,  грыб),
метафарычны перанос (вушка, ножка, ручка, носік, вочка, галоўка,
горла),  наяўнасць  слоў  з  канкрэтным  і  абстрактным  значэннем
(меркаваць, хваляваць), матываваных і нематываваных слоў (дом -
дамашні), існаванне табу (мядзведзь, змяя).
Такім  чынам,  супастаўляльна-тыпалагічнае  даследаванне
праводзіцца на базе як роднасных, так і няроднасных моў і мае на
мэце ўстанаўленне агульных і адметных уласцівасцей розных моў.
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